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U 32 33 
註
μ
(中
、
美
術
研
究
二
七
二
号
、
二
三
頁
)
35 
宝
尽
し
は
日
本
の
文
様
の
中
で
も
特
異
な
一
形
式
で
、
元
米
は
中
国
系
。
宝
尽
し
の
中
に
は
、
不
思
議
な
魔
力
を
持
つ
隠
れ
笠
、
隠
れ
去
、
打
出
の
小
槌
、
宝
珠
の
よ
う
な
も
の
か
ら
、
貴
重
な
も
の
、
即
ち
巻
絹
、
金
輩
、
宝
袋
、
鎚
、
結
綿
、
分
銅
、
丁
字
、
七
宝
な
ど
、
更
に
瑞
祥
の
寿
字
を
加
え
た
も
の
も
あ
り
、
特
に
吉
祥
的
な
意
味
が
強
い
文
様
と
し
て
祝
衣
や
礼
装
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
36 
室
町
時
代
末
よ
り
桃
山
・
江
戸
初
頭
に
か
け
て
、
主
と
し
て
中
国
か
ら
渡
っ
て
会
た
文
化
と
同
時
に
伝
え
ら
れ
た
別
時
代
を
中
心
と
し
た
高
級
な
織
物
。
当
時
わ
が
国
の
有
名
な
茶
人
や
好
事
家
、
高
級
武
家
な
ど
は
、
そ
の
頃
舶
載
さ
れ
た
移
し
い
量
の
染
織
品
の
中
か
ら
自
分
た
ち
の
晴
好
に
適
し
た
も
の
を
選
択
し
て
茶
道
の
名
物
で
あ
る
茶
碗
や
茶
入
れ
の
袋
に
作
っ
た
り
、
掛
物
の
表
具
に
用
い
て
楽
し
ん
だ
が
、
こ
れ
を
後
世
の
人
が
そ
の
愛
好
者
の
名
前
を
つ
け
た
り
文
様
の
名
称
に
従
っ
た
り
し
て
|
|
余
欄
と
か
|
|
鍛
子
と
か
呼
び
名
物
裂
と
称
し
て
珍
重
し
た
。
挿
図
お
は
名
物
裂
中
、
宝
尽
文
様
の
二
例
。
37 
江
戸
前
期
と
ろ
ま
で
は
、
絵
模
織
の
素
材
が
単
一
で
あ
っ
て
も
組
合
わ
せ
で
あ
っ
て
も
、
模
様
の
持
桃
山
・
江
戸
前
・
中
期
の
産
衣
十
三
領
に
つ
い
て
下
つ
意
味
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
季
節
感
や
吉
祥
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
二
つ
三
つ
の
素
材
の
組
合
わ
せ
の
場
合
で
も
、
梅
に
鷺
、
竹
に
雀
、
柳
に
燕
、
浪
に
千
鳥
、
流
れ
に
水
禽
、
雲
に
鶴
な
ど
、
動
物
・
植
物
・
天
然
現
象
の
聞
に
見
ら
れ
る
季
節
感
や
自
然
の
状
態
に
即
し
た
組
合
わ
せ
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
は
桐
に
鳳
倒
、
牡
丹
花
唐
獅
子
、
流
氷
に
菊
、
獲
に
南
天
と
い
っ
た
伝
説
・
伝
承
・
故
事
に
よ
る
組
合
わ
せ
の
吉
祥
模
様
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
の
絵
模
様
に
江
戸
の
中
期
と
ろ
か
ら
、
凡
そ
大
別
し
て
次
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
絵
模
様
が
加
わ
り
、
素
材
の
組
合
わ
せ
も
複
雑
化
し
た
。
-
伝
説
・
伝
承
・
故
事
・
諺
な
ど
に
よ
る
絵
模
様
の
種
類
の
増
加
2
年
中
行
事
に
関
連
し
た
絵
模
保
3
物
語
・
詩
歌
な
ど
に
取
材
し
た
も
の
4
歌
枕
や
名
所
の
風
最
を
現
わ
し
た
も
の
(
江
戸
中
期
末
か
ら
後
期
に
か
げ
て
か
な
り
現
わ
れ
る
ο
近
江
八
景
・
須
磨
明
石
・
日
本
三
景
・
淀
・
住
吉
・
宇
治
・
吉
原
・
六
玉
川
な
ど
)
5
俗
信
(
例
え
ば
、
蛤
の
年
を
経
た
も
の
が
海
中
で
気
を
吐
く
と
唇
気
楼
が
あ
ら
わ
れ
る
な
ど
〉
土
き
こ
と
き
〈
6
判
じ
物
的
な
も
の
(
例
え
ば
、
斧
と
琴
柱
と
菊
を
組
合
わ
せ
た
模
傑
は
斧
と
琴
と
菊
で
「
好
き
事
聞
く
」
と
し
ゃ
れ
た
も
の
な
ど
)
等
、
絵
模
様
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
説
明
的
な
ら
描
写
も
写
実
的
で
詳
細
な
と
い
っ
た
説
明
的
な
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
38 
「
浸
染
」
と
い
う
の
は
染
液
に
つ
げ
て
地
染
を
す
る
染
法
(
註
剖
美
術
研
究
二
七
二
号
、
二
三
一
良
参
照
〉
註
叩
(
39 
註
お
(
上
、
美
術
研
究
二
七
二
分
、
二
三
頁
)
40 
'/ 
'-../ 
41 
浸
染
の
場
合
、
模
隊
部
分
を
臼
く
明
瞭
に
あ
げ
る
た
め
に
は
、
表
一
英
両
面
か
ら
州
場
」
置
い
て
防
染
し
染
液
の
浸
入
を
防
ぐ
。
42 
44 
ケ
'-../ 
45 
必
註
m
U
(
「
半
模
械
」
と
い
う
の
は
二
分
さ
れ
た
上
下
の
下
半
に
模
様
が
つ
け
て
あ
り
、
上
半
に
は
模
慌
が
と
く
少
い
か
、
無
地
か
、
無
地
に
家
紋
か
伊
達
紋
だ
げ
が
あ
る
と
い
っ
た
構
成
。
註
お
(
中
、
美
術
研
究
二
七
二
号
、
二
三
頁
)
註
お
照
合
46 
47 
註
ロ
(
上
、
美
術
研
究
二
六
七
社
、
一
七
頁
)
口
δ
Q
U
A
せ
.
A
守
白
石
・
片
倉
信
光
氏
調
べ
|
|
仙
台
人
名
大
辞
書
、
片
倉
代
々
記
50 
白
石
・
片
倉
信
光
氏
調
べ
51 
白
鳥
の
里
|
|
刈
田
郡
の
白
鳥
伝
説
|
|
片
倉
信
光
ハ
宮
城
警
友
一
九
六
五
年
三
月
三
52 
所
用
者
の
明
ら
か
な
大
人
用
の
衣
服
は
製
作
年
を
推
測
す
る
場
合
、
所
用
者
が
成
人
後
残
年
ま
で
の
比
較
的
長
期
の
幅
が
考
え
ら
れ
る
。
223 
ニ
九
